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َٱوَََلَِغد  ََقَدَّ َمۡتََمَّ اَس  ََنفََۡنرل رََۡول
 
ونَََتعََۡبَِماََخبِيل رََللَّّ ََٱَإِنَََّللَّّ َ هَٱَتَّقل وا
ََملل
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   ١٢٥ََتِدينََهَۡمَلل
مل ؤ مََِإَِن َما
 
ص  لِحل واَإِخ  َوة ََنلونََال
َ
َخَوي كل م َََبي  َََفَأ
َ
 تلر َحَلونَََلََعلَ كل م ََاَللَّّ َََواَت قل وأََهأ
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رل وَاللََِّفَض  لََِِمن َََوا
َلََعلَكل م َََكثَِياَااللَََّواذ كل
تلف  لِحل و ن
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واالَصاِلَاتَََِمااَتَقواَواَمنلواَإَذاََطعِمل واَفِي َهاَجل َناح ََِتَوََعِملل
َثلمَََوََعِملل
َ.المل ح  ِسنِي  َََيحلبل َََواللَّلَ,َواَح  َسنلواَالََقو اَثمَََاََمنلواَو االَقََ
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